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Santrauka. Vilniaus universitetas kelis šimtmečius buvo pagrindinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys­
tės aukštoji mokykla, kurios įtaka reiškėsi įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse – religijoje, politikoje, 
kultūroje. Straipsnyje nagrinėjama, kaip Vilniaus Alma Mater veikė Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios 
bazilijonų vienuolijos (veikė 1617–1839 m.) raidą. Tuo tikslu išskiriamos trys grupės, atspindinčios dviejų 
institucijų ryšius: bazilijonai – universiteto studentai, bazilijonai – universiteto dėstytojai ir bazilijonai – 
universiteto partneriai švietimo srityje.
Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas (1579–1832), unitai, bazilijonai, aukštasis išsilavinimas, stu­
dentai, profesoriai, mokytojai.
Keywords: Vilnius university (1579–1832), Greek catholics, Basilians, higher education, students, profes­
sors, teachers.
Įvadas
1579	 m.	 Abiejų	 Tautų	 Respublikos	 (to-
liau	–	ATR)	valdovas	Steponas	Batoras	ir	
Romos	 popiežius	 Grigalius	 XIII	 suteikė	
Jėzaus	draugijai	privilegiją	įkurti	Vilniuje	
universitetą.	 Iki	1773	m.	 jo	studijų	pobū-
dį	 lėmė	 jėzuitų	Mokymo nuostatai (Ratio 
studiorum),	 o	 panaikinus	 Jėzaus	 draugiją	




džiosios	 Kunigaikštystės	 (toliau	 –	 LDK)	
mokymo	ir	mokslo	įstaiga,	teikusi	aukštąjį	
išsilavinimą,	 tinkamą	 politinei,	 moksli-
nei,	 literatūrinei,	 administracinei,	 teisinei 
ir	 dvasinei	 veiklai.	 Į	 universitetą	 buvo	
kviečiami	mokytis	 įvairių	 luomų	 jaunuo-
liai	–	bajoraičiai,	miestiečiai,	dvasininkai.	
Suteikdamas	 aukštąjį	 teologinį	 išsilavi-
nimą,	Vilniaus	 universitetas	 darė	 poveikį	
LDK	 katalikų	 diecezinės	 ir	 vienuolinės	
dvasininkijos	 raidai.	 Tarp	 įvairių	 vienuo-
lijų,	 siuntusių	 savo	 narius	 į	 universitetą,	
buvo	Graikų	apeigų	Katalikų,	arba	Unitų,	
Bažnyčios	 bazilijonų	 vienuolijos	 (veikė	
1617–1839	m.)	jaunuolių.
Istoriografijoje	 pirmasis	 paminėjimas	
apie	 bazilijonus	Vilniaus	 universitete	 ap-
tinkamas	 filosofijos	 profesoriaus	 jėzuito	
Jono	Proišhofo	1707	m.	istoriniame	veika-
le Akademijos laurais žydintis Jogailos ir 
30
Batoro Vilniaus universitetas.	 Proišhofas	
į	žymesnių	universiteto	absolventų	sąrašą	
įtraukia	trijų	bazilijonų	vardus	su	trumpais	
apibūdinimais1.	 Józefas	 Bielińskis	 savo	
tritomyje	Vilniaus universitetas	beveik	po	
dviejų	 šimtmečių	 atskleidžia,	 kad	 bazili-
jonai	 ne	 tik	 siuntė	 savo	 narius	mokytis	 į	
universitetą,	bet	buvo	su	juo	susiję	ir	kitais	
būdais2.	Pirmame	 tome,	 skirtame	 išorinei	
universiteto	organizacijai,	Bielińskis	užsi-
mena	 apie	 bazilijonus	 kaip	Vyriausiosios	
dvasinės	seminarijos	prie	Vilniaus	univer-
siteto studentus3.	Čia	pat	autorius	apžvel-
gia	 bazilijonų	 pedagoginį	 darbą	 XIX	 a.	
pradžios	 Vilniaus	 švietimo	 apygardoje,	
kurią	valdė	universitetas4.	Antrame	 tome,	
skirtame	 mokslui	 Vilniaus	 universitete,	
Bielińskis	 trumpai	 aptaria	 trijų	 bazilijo-
nų	 –	 Cezario	 Kamińskio,	Augustino	 To-
maszewskio	 ir	Benjamino	Korzos,	 –	 ėju-
sių	universiteto	profesorių	pareigas,	darbą	
ir	 apžvelgia	 kai	 kurių	 bazilijonų	 rašytojų	
literatūrinius	 kūrinius,	 nors	 tie	 rašytojai	
nebuvo	nei	studentai,	nei	universiteto	dar-
buotojai.	 Pagaliau	 trečiame	 tome,	 skirta-
me	 Vilniaus	 universiteto	 bendruomenei,	
vėl	aptariami	bazilijonai	dėstytojai	 ir	keli	
žymūs	 studentai.	 Beje,	 prie	 jų	 klaidingai	
priskiriami	žymūs	Graikų	apeigų	Katalikų	
Bažnyčios	veikėjai	šv.	Juozapatas	Kunce-
vičius	 ir	 Juozapas	 Benjaminas	 Rutskis5. 
Be	 to,	 poskyryje	 apie	 universiteto	 kura-
torius	 Bielińskis	 atskleidžia	 universiteto	
vadovybės	 simpatijas	 bazilijonams	 ir	 iš-
1 Jan	Antoni	Preuschoff,	Akademijos laurais žy-
dintis Jogailos ir Batoro Vilniaus universitetas	=	Uni-
versitas Vilnensis, Jagiellonico-Batoreana laurearum 






vardija	 pagrindinius	 veiksnius,	 nulėmu-
sius	 universiteto	 palankumą	 tai	 vienuo-
lijai6.	 Bazilijonų	 universitetinių	 studijų	
klausimui	 yra	 vertingas	 istoriko	 jėzuito	
Jano	 Poplateko	 straipsnis	 apie	 Vilniaus	
popiežiškąją	 seminariją7	 ir	 šaltiniotyrinė	
publikacija,	skirta	šios	įstaigos	studentams	
bazilijonams8.	 Iš	 Poplateko	 publikacijos	
matyti,	kad	iki	1773	m.	universitetas	laikė	
Popiežiškąją	seminariją	savo	dalimi.	Nau-
jų	 įžvalgų	 apie	 bazilijonų	 ryšius	 su	 uni-
versitetu	 pateikiama	 kito	 istoriko	 jėzuito,	
Ludwiko	Piechniko,	 1983–1990	m.	 ketu-
rių	tomų	veikale	Vilniaus akademijos vei-





bazilijonų	 vienuolijos	 formavimo	 ypač	
prisidėjo	du	universiteto	profesoriai	–	Va-
lentinas	Fabricijus	 ir	Jonas	Grużewskis11. 
Anot	 Piechniko,	 nors	 jėzuitai	 užtikrino	
unitų	vienuoliams	galimybę	mokytis	uni-
versitete,	vėliau	jėzuitų	globa	tapo	kliūtimi	
bazilijonų	 misijinei	 veiklai	 ir	 tai	 nulėmė	
bazilijonų	atsiribojimą	nuo	jų	įtakos12.	Ke-
tvirto	tomo	skyriuje,	skirtame	universiteto	
mokiniams,	 jėzuitų	 istorikas	 pateikia	 ba-
zilijonų	 studentų	 skaičių	1670–1774	m.13 














su	 švietimo	 organizavimu,	 ir	 jo	 išvados	
iš	 esmės	 sutampa	 su	 Bielińskio	 nuomo-
ne	 apie	 reikšmingą	 bazilijonų	 vaidmenį	
LDK	švietimo	raidoje14.	Beauvois	taip	pat	
papildo	 statistinius	 duomenis	 apie	 bazili-
jonus	 studentus,	 kurie	XIX	a.	 pirmaisiais	
dešimtmečiais	 lankė	 paskaitas	 universite-
te15.	 Kazimierzas	 Kułakowskis16,	 Janina	
Kamińska17,	Leanidas	Laurešas18	patiksli-
na	 biografinius	 duomenis	 apie	Bielińskio	
istoriniame	 veikale	 minėtus	 bazilijonus	
dėstytojus.	 Wiktoras	 Worotyńskis	 įvardi-
ja	 vienuolius	 bazilijonus,	 kurie	 darbavosi	





mas	Adadurovas)	 aptaria	 šio	 vienuolyno	
ryšį	su	universitetu20.
Pažymėtina,	 kad	 lietuviškoje	 istorio-
grafinėje	 tradicijoje	 apibendrinamojo	 po-
būdžio	 monografijose	 apie	 bazilijonų	 ir	
universiteto	 sąsajas	 užsimenama	 tik	 ret-
karčiais21.	 Pavyzdžiui,	 visame	 2009	 m.	
Vilniaus	 universiteto	 istorijos	 veikale	 pa-
minėtas	 tik	 teologijos	 profesorius	 bazili-
jonas	Augustinas	Tomaszewskis22,	 o	 apie	
bazilijonus	studentus	 iš	viso	neužsimena-

















žinoma,	 pagal	 juridinį	 statusą	 seminarija	
buvo	 pavaldi	 Tikėjimo	 skelbimo	 kongre-
gacijai	 (Roma),	 tačiau	 Grickevičius	 pa-
teikia	 argumentų,	 leidžiančių	 šią	 įstaigą	
traktuoti	kaip	tam	tikrą	universiteto	dalį24. 
2008	m.	Grickevičiaus	monografijoje	tarp	
daugelio	 klausimų	 išsamiai	 nagrinėjami	
Vilniaus	popiežiškosios	seminarijos	santy-
kiai	 su	Unitų	Bažnyčia25.	Be	 to,	 autorius	
nustato	bazilijonų	alumnų	 skaičių	minėtu	









apeigų	 Katalikų	 Bažnyčios	 istorikas	 ba-




vienuolijos	 –	 ryšiai	 nebuvo	 atsitiktiniai,	
jie	 truko	kelis	 šimtmečius	 ir	keitėsi	kartu	
su	politiniu	socialiniu	kontekstu.	Todėl	be	
išsamaus	jų	apmąstymo	neįmanoma	tinka-
mai	 suvokti	 bazilijonų	 vienuolijos	 raidos	
savitumų	 ir	 jos	vaidmens	LDK	kultūroje.	
Taip	 pat	 ši	 tema	 svarbi	 aiškinantis,	 kaip	
XVII–XVIII	a.	LDK	konfesiškai	 ir	etniš-
kai	 margas	 švietimas	 paveikė	 modernios	
Lietuvos	brendimą.
23 A.	Grickevičius,	 1994;	A.	Grickevičius,	 1998;	
A.	Grickevičius,	2008.
24 A.	Grickevičius,	2008,	p.	72.





Straipsnyje	 siekiama	 sudaryti	 išsa-












duomenimis28	 ir	 1804	 bei	 1823	 m.	 Vil-
niaus	Švč.	Trejybės	bazilijonų	vienuolyno	
vizitacijos	aktai,	kuriuose	buvo	registruo-
jama	 informacija	 apie	 vienuolių	 išsilavi-
nimą	 ir	 universitetines	 studijas29. antrai 
šaltinių	 grupei	 priklauso	 įvairių	 laikotar-
pių	 universiteto	 studentų	 diplomai	 bei	
sąrašai,	 kuriuose	užfiksuota	priklausomy-
bė	Bazilijonų	ordinui:	1582–1798	m.	Vil-
niaus	 popiežiškosios	 seminarijos	 alumnų	
katalogas30,	 1587–1773	 m.	 universiteto	
27 Борис	 I.	 Балик,	 „«Катафалк	 Чернечий»	 ва-
силіян	XVII–XVIII	ст.:	Рукописна	збірка	життєписів	





тербург,	 1907	 (toliau	 –	 Описание	 документов),	
№	3102,	3103,	3104,	3112,	3174,	3175.
29 Akt Wizyty Klasztoru Wileńskiego...	1804	11	29,	
Vilniaus	 universiteto	 bibliotekos	 Rankraščių	 skyrius	
(toliau	 –	 VUB	 RS),	 F4-(A755)28497;	 Wiadomość o 
stanie klasztoru Bazyliańskiego Wileńskiego... 1823 r.,	
VUB	RS,	F4-(A750)	28491.
30 Henryk	 Litwin,	 Katalog	 alumnów	 seminarium	
papieskiego	 w	 Wilnie	 1582–1798.	 Część	 I,	 in:	
Przegląd wschodni,	2003,	t.	8,	zesz.	4	(32),	s.	925–976	
(toliau	 –	 Katalog	 alumnów	 seminarium	 papieskiego,	









kinių	 ir	 studentų	 diplomai34.	 Straipsnyje	
pasirinkta	 nagrinėti	 Vilniaus	 universiteto	
ir	 bazilijonų	 vienuolijos	 ryšius,	 gilinantis	
į	juos	trimis	tarpusavyje	susijusiais	aspek-









ruošti	 katalikų	 misionierius	 į	 protestantų	
ir	 stačiatikių	 kraštus.	 XVII	 a.	 pradžioje	
seminarija	 tapo	 vien	 tik	 kunigų	 rengimo	
įstaiga.	Steigimas,	organizavimas	ir	valdy-




32 Szkoła głowna W.X.Lit. Spis uczniów kollegium 
fizycznego od r. 1783/4 do 1787/8 oraz spis uczniów... 
na lekcje we wszystkich wydziałach z r. 1795 i 1796 
(toliau – Szkoła głowna W.X.Lit. Spis uczniów),	VUB	
RS,	 F2-DC16.	 Autorė	 nuoširdžiai	 dėkoja	 prof.	 dr.	
Janinai	Kamińskai	(Varšuva),	nurodžiusiai	šį	šaltinį.
33 Regestr Uczniow Akademickich w Roku 1798[–
1802],	VUB	RS,	F2-DC15;	Księga wpisowa studentów 
i wszelkiego stopnia uczniów Uniw. Wileńsk. wszystkich 
czterech oddziałów w Kancelarii Uniwersyteckiej 
utrzymywana, rok 1821–1823,	 VUB	 RS,	 F2-KC80;	
Księga wpisowa studentów i wszelkiego stopnia 
uczniów Uniw. Wileńsk. wszystkich czterech oddziałów 
w Kancelarii Uniwersyteckiej utrzymywana za lata 
1825–1831,	VUB	RS,	F2-KC81.












me	 laikyti	 jos	 dalimi“36.	 1622–1623	 m.	
Tikėjimo	skelbimo	kongregacijai	perėmus	
valdymo	 funkcijas,	 seminarijoje	 pradėta	
sistemingai	 ruošti	 unitų	 kunigus37.	 Tokį	
sprendimą	 nulėmė	 jaunos	 Graikų	 apeigų	
Katalikų	 Bažnyčios	 poreikiai	 turėti	 išsi-





je	 seminarijoje	 studijavo	27	bazilijonai39. 
Pažymėtina,	kad	jie	buvo	auklėjami	pagal	






institucija,	 padedanti	 bazilijonams	 tęsti	
studijas	 universitete.	 Kita	 dalis	 vienuolių	
bazilijonų	buvo	tiesiogiai	siunčiami	į	uni-
versitetą	 iš	 vienuolynų	 vienuolijos	 vado-
vybės	sprendimu.	Piechniko	duomenimis,	
nuo	1670	iki	1774	m.	mokslo	laipsniai	uni-













































Žemesnes	 pareigas	 ėję	 vienuoliai	 uni-








nuoliją	 reikšmingais	 darbais.	 Bazilijonas	
Tomas	 Szewerowskis	 (16??–1699)49,	 gi-
męs	 Minsko	 unitų	 dvasininko	 šeimoje50,	
1685	m.	 universitete	 įgijo	 filosofijos	ma-
gistro	 diplomą51.	 Pasižymėjęs	 išskirtiniu	
muzikiniu	talentu	vienuolis	dirbo	Vilniaus	
Švč.	 Trejybės	 vienuolyno	 regentu,	 be	 to,	
buvo	kviečiamas	giedoti	į	svarbius	bažny-
tinius	 ir	 valstybinius	 renginius,	 kuriuose	
dalyvaudavo	 karalius	 ir	 didikai.	 Pavyz-
džiui,	 1680	 m.	 regentas	 Szewerowskis	
vadovavo	 chorui	 iškilmingoje	 liturgijoje,	
vykusioje	Liubline	graikų	katalikų	 ir	 sta-
čiatikių	 teologinio	 pasitarimo	metu.	 Tarp	
Szewerowskio	 muzikinio	 talento	 gerbėjų	
buvo	 Graikų	 apeigų	 Katalikų	 Bažnyčios	






parodo	 tarpkonfesinį	 ir	 tarptautinį	 Sze-
werowskio	 veiklos	 pobūdį.	 Deja,	 alinan-
tys,	 intensyvūs	 darbai	 pagreitino	 regento	
mirtį52. Neeiliniais intelektualiniais gabu-
mais	 amžininkus	 stebino	 kitas	 anksti	mi-
ręs	 universiteto	 absolventas	 –	 bazilijonas	
Justinas	 Łaniewskis.	 Šis	 vienuolis	 buvo	
kilęs	 iš	 Vladimiro	 unitų	 dvasininko	 šei-
mos53. Akademijos lauruose	 Łaniewskis	










54 Akademijos laurai,	 1997,	 p.	 277;	 J.	 Poplatek,	
1932,	s.	212.
buvo	gerbiamas	profesorių	ir	studentų	kaip	





daktaro	 diplomu,	 kelionės	 metu	 jaunas	
bazilijonų	 teologas	mirė56.	 Bazilijonų	 or-
dinui	 daug	 nusipelnė	 ilgametis	 Vilniaus	






logijos	 daktaro	 laipsnį.	 Pagal	 akademinę	
tradiciją	tokį	laipsnį	galėjo	„įgyti	tik	Uni-
versiteto	 teologijos	 profesoriai	 ir	 aukšti	






vosi	 vienuolijos	 naudai	 –	 dėstė	 Žyrovičų	





















švietimu,	 atnaujino	 kelis	 vienuolynus	 ir	
bažnyčias62.	1765	m.	universitete	teologi-
jos	daktaro	diplomas	suteiktas	bazilijonui	
Józefui	 Narolskiui	 (apie	 1715–1795)63. 
Vienuolijoje	jis	ėjo	įvairias	pareigas:	buvo	
pamokslininkas,	 teologijos	 profesorius,	
bazilijonų	 vienuolynų	 vyresnysis64. Ta-
čiau	 daug	 svarbesnė	 buvo	 jo	 literatūrinė	
veikla.	 Narolskis	 parašė	 dvasininkų	 sie-
lovados	darbui	skirtas	knygas:	graikų	ka-




















64 Słownik Polskich teologów katolickich,	 1982,	
s. 198–199.
65 Józef	Narolski,	Katechysm, albo Nauka chrze-
scianska...,	W	Wilnie:	w	Drukarni	J.	K.	M.	WW.	XX.	
Bazylianow,	1765,	8º.
66 Józef	 Narolski,	 Teologia moralna albo do 
obyczajow sciągająca się,	 2	d.,	W	Wilnie:	w	drukarni	
J.	K.	M.	XX.	Bazylianow,	1777,	8º.
67 Mowy parochialne na niedziele y swięta uroczy-




















logikos	 studijų	 dėl	 drausmės	 pažeidimų,	
o	 būsimas	 metropolitas	 Leonas	 Załęskis	
Szlubycas	 (1648–1708)	 nebaigė	 logikos	
kurso,	nes	buvo	išsiųstas	tęsti	studijų	Ro-
moje71.
1773	 m.	 panaikinus	 Jėzuitų	 ordiną,	
Vilniaus	 popiežiškosios	 seminarijos	 val-
dymas	 perduotas	 bazilijonų	 vienuolijai,	
kartu leista ugdyti tik du jos narius (nuo 
1753	 m.	 bazilijonai	 galėjo	 čia	 išlaikyti	
keturis	 alumnus),	 o	 visas	 likusias	 vietas	
palikti	dieceziniams	unitų	kunigams72. Se-
minarija	 atsiskyrė	 nuo	 universiteto	 ir	 iki	
uždarymo	 1799	 m.	 specializavosi	 rengti	






72 J.	 Poplatek,	 1994,	 s.	 114.	 Paminėtina,	 kad	 dar	
1753	m.	popiežius	Benediktas	XIV	reformavo	alumna-
tą	–	uždraudė	priimti	į	studijas	lotynų	apeigų	katalikus,	
tačiau	 šis	 draudimas	 nekeitė	 nei	 jėzuitų	 valdymo,	 nei	





jų	 įstaigų	 bendradarbiavimą.	 Pavyzdžiui,	
būsimas	 Oršos	 unitų	 vyskupas	Adrijanas	




lauro	 laipsnis75,	 o	 1776	m.,	matyt,	 refor-
muotame	 universitete	 –	 filosofijos	 ir	 lite-
ratūros	mokslų	daktaro	laipsnis76.	XVIII	a.	
paskutiniais	 dešimtmečiais	 bazilijonai	
sudarė	 vieną	 didžiausių	 universiteto	 stu-
dentų,	 priklausiusių	 vienuolių	 luomui,	
grupių77.	Irenos	Szybiak	teigimu,	bent	kai	
kurie	 jų	 buvo	 Popiežiškosios	 seminarijos	
alumnai78.	Kita	vertus,	didžiausia	dalis	ba-









Ypač	 stebina	 bazilijonų	 skaičius	 tiks-
liųjų	mokslų,	 t.	y.	fizikos,	matematikos	 ir	
astronomijos,	 studentų	 sąrašuose.	 Pavyz-
džiui,	1783–1784	mokslo	metais	eksperi-
mentinės	fizikos	paskaitas	 lankė	24	bazi-








alumnów	seminarium	papieskiego,	 cz.	2,	 s.	 355–366),	
tada	 vien	 tik	 1783–1784	 mokslo	 metais	 universiteto	
fizikos	kurso	sąraše	buvo	įrašyti	24	bazilijonai	(Szkoła 
głowna W.X.Lit. Spis uczniów,	 VUB	 RS,	 F2-DC16,	
l. 5v–24r.).
80 I.	Szybiak,	1973,	s.	174.
lijonai	 ir	 24	 vienuoliai	 iš	 kitų	 vienuolijų,	
t.	y.	7	pijorai,	8	karmelitai,	4	dominikonai,	
4	 bernardinai	 ir	 vienas	 pranciškonas81. 
1796	m.	spalio	5	d.	į	fizikos	kursą	įsirašė	
100	 jaunuolių,	 tarp	 kurių	 6	 buvo	 iš	 kar-
melitų,	 o	 19	 iš	 bazilijonų	 vienuolijos82. 






nuolijų	 studentų	 jame	apskritai	 nebuvo84. 












klausytojų	 klierikų	 ėjo	 dirbti	 mokytojais,	
o	geriausi	studentai	vienuolijos	vadovybės	
buvo	 siunčiami	 toliau	 studijuoti	 į	 Romą.	
Kai	 kuriems	 bazilijonams,	 įgijusiems	 Ro-
moje	teologijos	daktaro	diplomą,	vėliau	šis	
laipsnis	 patvirtintas	 Vilniaus	 universitete.	
Pavyzdžiui,	bazilijonas	Cezaris	Kamińskis	
(1765–1827)	 1782–1784	 m.	 išklausė	 Vil-
81 Szkoła głowna W.X.Lit. Spis uczniów,	VUB	RS,	
F2-DC16,	l.	5v–6r.
82 J.	Kamińska,	2012,	s.	230.
















gijos (Collegium Urbanum de propaganda 
fide)	filosofijos	 ir	 teologijos	daktaro	 laips-
niai	dar	keliems	bazilijonams,	kurie	vėliau	
ėjo	 svarbias	 pareigas	Lietuvos	 provincijos	
vadovybėje:	provincijolui	Vasilijui	Polons-
kiui	 (apie	 1764–18??),	 protokonsultoriui	









sitetą.	 1800–1801	m.	 11	 bazilijonų	 lankė	
universitete	 kanonų	 teisės	 kursą90. Pasi-
baigus	 Napoleono	 karui,	 studentų	 bazili-
jonų	skaičius	po	truputį	didėjo	ir	1822	m.	
universiteto	 administracija	 užregistravo	
23	 asmenis,	 kurie	 užsirašė	 į	 fizikos	 (10),	
literatūros	 (11)	 ir	 moralės	 bei	 politinių	
mokslų	(2)	fakultetus91.	Nuo	1825	m.	uni-
versiteto	mokinių	registracijos	knygoje	in-
formacija	 apie	 priklausomybę	 vienuolijai	
88 Описание	 документов,	 №	 3104;	 L.	 Laureš,	
2015,	s.	65.
89 Описание	 документов,	 №	 3112,	 №	 3174,	
№	3175.
90 Regestr Uczniow Akademickich w Roku 1798[–
1802],	VUB	RS,	F2-DC15,	p.	52–55,	76–77.	
91 Księga wpisowa studentów i wszelkiego stopnia 
uczniów Uniw. Wileńsk. wszystkich czterech oddziałów 
w Kancelarii Uniwersyteckiej utrzymywana, rok 1821–
1823,	VUB	RS,	F2-KC80,	p.	62–69.
nefiksuojama92,	 todėl	 ką	 nors	 konkrečiai	
pasakyti	 apie	 bazilijonus	 universitete	 iki	
1831	m.	yra	sunku.





veikti	 seminariją	„galima	 laikyti	 savotišku	
penktuoju	fakultetu,	nes	seminaristai	pagal	
tam	 tikrą planą	 klausė	 universiteto	 kursų,	
laikė	 egzaminus	 ir	 t.	 t.“94	 Naujoji	 moky-
mo	įstaiga	turėjo	pakeisti	senas	diecezines	










Laskowskis)	 mokslo	 laipsnį97.	 Vyriausiąją	
seminariją	baigęs	teologijos	daktaras	Arse-
92 Księga wpisowa studentów i wszelkiego stopnia 
uczniów Uniw. Wileńsk. wszystkich czterech oddziałów 
w Kancelarii Uniwersyteckiej utrzymywana za lata 
1825–1831,	VUB	RS,	F2-KC81.
93 Полное	 собрание	 законов	 Российской	 им-





97 J.	Bieliński,	1899–1900,	 t.	 1,	 s.	108–114.	Bie-
lińskio	 sąraše	 pasigendama	 duomenų	 apie	 du	 semina-






kį	(apie	1791–18??)	(žr.:	Wiadomość o stanie klasztoru 











katalikų	 dvasininkams	 (juos	 numatyta	 ug-
dyti Polocke)99,	kai	kurie	bazilijonai	baigė	
studijas	ir	diplomus	gavo	Vilniuje.
Įgytų	 žinių	 ir	 kvalifikacijos	 pobūdis	
matyti	iš	universiteto	diplomų,	išduotų	ba-
zilijonams.	Pavyzdžiui,	1829	m.	bazilijonui	
Janui	 Julianui	 Oklejewskiui	 (1799–18??)	
suteiktas	 literatūros	 ir	 laisvųjų	menų	 kan-
didato	laipsnis.	Prieš	tai	studentas	išklausė	





laipsnis.	 Kad	 įgytų	 diplomą,	 Ostrowskis	






fizikos,	 chemijos,	 zoologijos,	 botanikos,	





dentų	 sąrašuose	 bazilijonų	 buvo	 daugiau	
98 M.	Homolicki,	1843,	s.	110–111,	išnaša	1.
99 D.	Beauvois,	1991,	t.	1,	s.	299.
100 Zaświadczenia profesorskie i dziekańskie o 




nei	 kitų	 vienuolijų	 atstovų,	 t.	 y.	 24	 bazi-
lijonai,	6	pijorai,	8	Laterano	kanauninkai,	






Bazilijonai – universiteto partneriai 
švietimo srityje
Nuo	pat	pradžių	viena	iš	reformuotos	ba-
zilijonų	 vienuolijos	 veiklos	 krypčių	 buvo	
švietimas.	Dar	prieš	ordino	įsteigimą	me-
tropolitas	 Juozapas	 Benjaminas	 Rutskis	
(1574–1637)	 išrūpino	 pasaulietinės	 ir	
bažnytinės	valdžios	privilegijas,	 leidžian-
čias	 steigti	 mokyklas	 savo	 reikmėms104. 
Metropolitas	siekė	organizuoti	 tokią	vidi-
nę	švietimo	sistemą,	kuri	aprūpintų	Unitų	
Bažnyčią	 naujais	 hierarchais,	 teologais,	
pamokslininkais,	 nuodėmklausiais,	 uni-
jos	gynėjais,	mokyklų	mokytojais105.	Kita	
vertus,	 bazilijonų	 vienuolija	 neapsiribojo	
bažnytinių	kadrų	rengimu,	vienuoliai	stei-
gė	parapines	pradines	mokyklas,	viešąsias	
vidurines	 mokyklas	 (arba	 kolegijas)	 ir	
seminarijas	 diecezinei	 dvasininkijai.	 Vi-
durinių	mokyklų	 steigimas,	 išlaikymas	 ir	
aprūpinimas	mokytojais	 paskatino	 naujas	
bazilijonų	 vienuolijos	 sąsajas	 su	Vilniaus	
universitetu.
Bazilijonų	 mokyklų	 pradėjo	 daugėti	
įsteigus	 Edukacinę	 komisiją,	 tačiau	 di-
džiausias	jų	skaičius	buvo	po	trečiojo	ATR	
padalijimo	 įsisteigus	 Vilniaus	 mokymo	






Vilniaus	 mokymo	 apygardoje	 jie	 išlaikė	
12107,	 o	 1825	 m.	 –	 17	 vidurinių	 moky-
klų108.	 Bazilijonų	 vidurinėse	 mokyklose	
buvo	 trys	 klasės,	 kuriose	 mokslas	 truko	
po	 dvejus	 metus,	 o	 pedagoginį	 kolektyvą	








prie	 mokytojų	 kongregacijų	 (Reglamento	
tekste gebantys dėstyti mokslus)112.
XVIII	 a.	 pabaigoje,	didėjant	bazilijonų	
vienuolynų	 mokyklų	 skaičiui,	 daugėjo	 ir	








mokykloje,	 kurioje	 mokėsi	 148	 mokiniai,	
dirbo	 6	mokytojai	 bazilijonai	 –	 visi	 baigę	
universitetines studijas115.	 1823	 m.	 Padu-









112 Полное	 собрание	 законов	 Российской	 им-





sudarė	 7	 bazilijonai:	 vyresnysis,	 turintis	
filosofijos	 kandidato	 laipsnį,	 emeritas,	 ku-









teiktas	 teologijos	 daktaro	 laipsnis116).	 Kiti	
du	mokytojai,	 nors	 ir	mokėsi	 universitete,	
mokslo	 laipsnio	 neįgijo	 –	 tai	 aritmetikos,	
geografijos	 bei	 tikybos	 mokytojas	 Kons-
tantinas	Reimeris	ir	lotynų	bei	lenkų	kalbų	
mokytojas	Hilarijus	Sevrukas117.
Taigi,	 nuolatinis	 mokyklų	 aprūpini-
mas	mokytojais	 buvo	 įmanomas	 dėl	 gerai	
suderintų	 veiklų,	 pradedant	 naujų	 narių	
stojimu	 /	 priėmimu	 į	 vienuoliją,	 vienuolių	




dinami	 bazilijonai,	 lankantys	 universiteto	
paskaitas118.	Pavyzdžiui,	1823	m.	Vilniaus	














119 Wiadomość o stanie klasztoru Bazyliańskiego 
Wileńskiego... 1823 r.,	 VUB	 RS,	 F4-(A750)	 28491,	
p.	148–149.
40
tėjiška	 veikla	 nebūtų	 buvusi	 įmanoma	 be	
nuolatinio Vilniaus universiteto	palaikymo,	
kuris,	 paleidus	 Edukacinę	 komisiją,	 tapo	
Vilniaus	 apygardos	 mokyklų	 valdytoju.	
Universiteto	 vadovybė	 buvo	 nepatenkinta	
mokymo	kokybe	 ir	mokytojų	kvalifikacija	
bernardinų,	 basųjų	 karmelitų,	 dominiko-
nų,	 regulinių	 kanauninkų	 mokyklose120. 
Nuolat	kildavo	konfliktų	su	jėzuitų	mokyk-
lomis,	 kurios	 nepriklausė	Vilniaus	moky-
mo	 apygardai	 ir	 tvarkėsi	 pagal	 atskiras	
programas,	 o	 būtent	 bazilijonų	vienuolija	
tapo	patikimu	universiteto	partneriu	švie-
timo	 projektuose121,	 labiausiai	 prisidėjo	
prie	 pedagoginių	 nuostatų,	 formuojamų	


























Itin	 pozityvus	 bazilijonų	 vienuolijos	
vertinimas	 atsispindi	 tuometinių	 univer-
siteto	 vadovų	 pasisakymuose.	 1807	 m.	
rektorius	 Jonas	 Sniadeckis	 rašė	 universi-
teto	 globėjui	 kunigaikščiui	Adomui	 Čar-
toriskiui	 apie	 tai,	 kad	 iš	 visų	 vienuolijų	
bazilijonai	užsitarnavo	didžiausią	pagarbą	
dėl	nuopelnų	 švietimo	plėtrai,	 todėl	kitos	
vienuolijos	 turėtų	 semtis	 patirties	 iš	 šios	
vienuolijos125.	1810	m.	Čartoriskio	 laiške	
švietimo	 ministrui	 Aleksejui	 Razumovs-
kiui	primenama	apie	bazilijonų	nuopelnus	
švietimo	 srityje	 ir	 nurodoma,	 kad	 būtina	
apsaugoti	 bazilijonų	 kilnojamąjį	 ir	 nekil-
nojamąjį	 turtą,	 susijusį	 su	 švietimu.	Anot	
Čartoriskio,	 vienuolija	 negali	 visiškai	 at-
sidėti	 švietimo	darbui,	 kai	 jai	 nuolat	 gre-
sia	 sunaikinimas.	Dėl	 šių	 aplinkybių	uni-
versiteto	 globėjas	 prašo	 oficialiai	 suteikti	
bazilijonams	 mokytojų	 kongregacijos	
statusą126.	 O	 1822	 m.	 Čartoriskis	 įspėjo	
Rusijos	švietimo	ministrą,	kad,	jeigu	iš	ba-
zilijonų	bus	atimtas	turtas,	skirtas	mokyk	- 
loms	 išlaikyti,	 sugrius	 visa	 švietimo	 sis-
tema127.	 Ieškodamas	 rimtesnio	 pagrindo,	
kaip	 apsaugoti	 bazilijonų	 vienuoliją	 nuo	
uždarymo,	 kunigaikštis	 pasiūlė	 suteikti	
kelioms	bazilijonų	mokykloms	gimnazijos	
statusą128.	Kita	vertus,	nepaisant	pozityvių	
oficialių	 pasisakymų,	 privačiame	 susira-
šinėjime	Čartoriskis	 kritikavo	 bazilijonus	
už	 konservatyvų	 požiūrį	 į	 mokslus.	 Visų	
pirma,	 kunigaikščio	 manymu,	 bazilijonai	
galėtų	prisidėti	prie	lenkų	kalbos	istorinių	
tyrimų	 daugiau	 nei	 kitos	 vienuolijos,	 nes	






išmano	 slavų	 kalbas129.	Deja,	 vienuolijos	
vadovybės	 nuomonė	 buvo	 kita	 –	moksli-
nė	 veikla	 atitraukia	 vienuolius	 nuo	 reli-
ginių	 priedermių130.	 Čartoriskis	 taip	 pat	
pasipiktino	 sužinojęs,	 kad	 Lietuvos	 bazi-
lijonų	provincijolas	Fortūnatas	Gintowtas	
uždraudė	 dviem	 bazilijonams	 (Butrimo-
wicziui	ir	Lebeliui)	studijuoti	universitete	
graikų	 kalbą	 ir	 išsiuntė	 juos	 iš	Vilniaus	 į	
provincijos	 mokyklas131. Universiteto 
globėjas	 laikėsi	 nuomonės,	 kad	 vienuo-
lių	 kongregacijos	 neturi	 kliudyti	 talen-
tingiems	 vienuoliams	 atsidėti	 mokslams,	
mat,	 puoselėdamos	mokslą,	 jos	 iš	 tikrųjų	
užsitarnautų	visuomenės	pripažinimą132.
Kitas	universiteto	globėjas,	Nikolajus	
Novosilcevas,	 ir	 universiteto	 rektorius	
Vaclovas	 Pelikanas	 palaikė	 oficialią	 ku-
nigaikščio	 Čartoriskio	 poziciją	 bazilijo-
nų	atžvilgiu.	1826	m.	rektorius	Pelikanas	
laiške	 Novosilcevui	 pareiškia	 susirūpi-
nimą	 dėl	 bazilijonų	 materialinių	 turtų,	
skirtų	 švietimo	palaikymui,	 likimo	 ir	 dėl	
bazilijonų	 mokyklų	 padėties.	 Rektorius	





129 Materjały do dziejów literatury i oświaty z ar-
chiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w 
Wilnie,	 t.	 1,	 Czasy	Uniwersytetu	Wileńskiego	 po	 roz-
biorach	(do	roku	1841),	Do	druku	przygotował	Tadeusz	
Turkowski,	Wilno,	1935	(toliau	– Materjały do dziejów 
literatury i oświaty,	t.	1,	1935),	s.	405–406.
130 Ibid. 
131 Materjały do dziejów literatury i oświaty z ar-













Po	 1831	m.	 sukilimo	Rusijos	 valdžia	
turėjo	pakankamai	įrodymų,	kad	universi-
teto	bendruomenė	ir	bazilijonų	vienuolija	
palaikė	 sukilėlius,	 todėl	 ordiną	 pradėta	
naikinti.	Vadimas	Adadurovas	 apibendri-
na,	 kad,	 1832	 m.	 uždarius	 universitetą,	
bazilijonai	„neteko	galimybės	įgyti	aukš-
tąjį	 išsilavinimą,	 o panaikinus	 Vilniaus	
mokymo	 apygardą,	 faktiškai	 neteko	
mokytojų	 statuso,	 kartu imuniteto	 nuo	
uždarymo“136.	Taigi	 1835	m.	 vienuolijos	
žinioje	 liko	 tik	 5	 mokyklos137.	 1839	 m.	
Rusijos	 imperijos	 teritorijoje	 bazilijonų	
vienuolija	kartu	su	Graikų	apeigų	Katali-
kų	Bažnyčia	 buvo	 panaikinta,	 o	 likusios	
bazilijonų	 mokyklos	 pakeitė	 statusą	 ir	
pradėjo	veikti	kaip	gubernijos	gimnazijos	
ir	sričių	mokyklos138.
Bazilijonai – universiteto  
dėstytojai















1775	 iki	 1799	m.	 seminarijos	 rektoriumi	
dirbo	 bazilijonas	 Paschazijus	 Leszyńskis	
(1741–1820)139,	tada	profesoriai	bazilijonai 









bo	 kaip	 seminaristų	 prefektai	 (Klemensas	
Czaplińskis,	 Atanazy	 Koziełas	 (Koziełł),	
Dionizy	Onyszkiewiczius,	Vladislovas	Ba-
zilijus	 Bryngk)142	 ir	 bažnytinio	 choro	 re-
gentai	 (Joanicijuszas	 Tarasewiczius)143,	 o	
dar	vienas	bazilijonas	(Ambrosijus	Synha-
jewskis)	 dalyvavo	 seminarijos	 taryboje144. 




139 Valerijano	 Charkiewicziaus	 teigimu,	 rekto-
riaus	pareigas	Paschazijus	Leszyńskis	pradėjo	eiti	 tiktai	
1791	m.	 (W.	Charkiewicz,	 1929,	p.	 9),	 tačiau	XVIII	 a.	
antros	pusės	šaltiniuose	nurodoma,	kad	jis	tapo	rektoriu-
mi	daug	anksčiau,	žr.:	[1758–1781 m. Vilniaus Švč. Trejy-
bės vienuolyno dienoraštis],	Lietuvos	valstybės	istorijos	
archyvas	 (LVIA),	 f.	1178,	 ap.	1,	b.	374,	 l.	25v;	[Lietu-
vos bazilijonų provincijos kanoninės vizitacijos, 1793–
1798 m.],	 Austrijos	 nacionalinė	 biblioteka,	 SN	 3849,	
l.	 165r,	 375r,	 439r.	 Taip	 pat	 atkreiptinas	 dėmesys,	 kad	
literatūroje	 šio	 vienuolio	 pavardė	 dažnai	 pateikiama	
klaidingai	 kaip	 Leszczyński	 (liet.	 Leščinskis),	 pavyz-
džiui,	žr.:	Kultūrų	kryžkelė,	2017,	p.	138,	142,	399.	Apie	










versiteto	 dėstytojų	 bendruomenės	 bran-
duolį	 sudarė	 vietinės	 kilmės	 dvasininkai	






astronomijos	 katedroje,	 kiti	 du	 –	 profe-
sorius	 Augustinas	 Tomaszewskis	 bei	 vi-
ceprofesorius	 Benjaminas	 Korza	 –	 dėstė	
įvairias	 teologines	 disciplinas.	 Iš	 keturių	








buvo	 išsiųstas	 į	 Romą	 studijuoti	 teologi-
jos.	24	metų	grįžęs	į	Lietuvą	su	teologijos	
daktaro	 diplomu,	 8	metus	 dirbo	mokyto-
ju	 bazilijonų	 mokyklose147.	 1792	 m.	 pa-
kviestas	 rektoriaus	 Martyno	 Počobuto	 į	
teologijos	 katedrą	 viceprofesoriaus	 parei-
goms,	1795	m.	pakeltas	į	profesoriaus	pa- 
reigas148	 ir	 toliau	 visą	 likusį	 gyvenimą	
siejo	 su	 universitetu.	 22	 metus	 ėjo	 uni-
versitete	 įvairias	 pareigas:	 dėstė	 dogmų	













riausiosios	 seminarijos	 prie	 Vilniaus	 uni-
versiteto	valdybos	narys.	1808	m.	parengė	




Nikolajus	 Repninas	 perkėlė	 Tomaszewskį	
į	 žemesnes	 viceprofesoriaus	 pareigas,	 uni-
versiteto	vadovybė	nepritarė	šiam	sprendi-
mui	 ir	 „toliau	 traktavo	 Tomaszewskį	 kaip 
profesorių“150.








proginių	 kūrinių	 pažymėtinas	 Pamokslas, 
sakytas akademinėje Šv. Jono bažnyčioje 
per gedulines mišias, skirtas [paminėti] 
šviesaus atminimo gerbiamo kunigo Marty-
no Odlanickio Počobuto, filos. ir teol. dak-
taro... sielą 1810 m. vasario 26 d.152	Šiame	
pamoksle	 profesorius	 Tomaszewskis	 plė-
tojo	mintį,	kad	rektorius	Počobutas	gebėjo	
produktyviai	 vykdyti	 mokslinius	 tyrimus,	
149 Uwagi nad Proiektem Ustaw dla Imp. Wilen-
skiego uniwersytetu,	 1808 r.,	 VUB	 RS,	 F2-KC10,	
l. 135–154.
150 J.	Kamińska,	2012,	s.	130.
151 Karol	 Estreicher,	 Bibliografia Staropolska,	
Kraków,	 1891–2014,	 t.	 31,	 s.	 209–210,	 t.	 17,	 s.	 7,	
[interaktyvus],	 in:	 <https://www.estreicher.uj.edu.pl/
skany/>,	 [2018	 10	 25];	 Karol	 Estreicher,	Bibliografia 
polska XIX stulecia,	 I	 wydanie,	 t.	 4,	 R–U,	 Kraków,	
1878,	s.	513,	[interaktyvus],	in:	<https://www.estreicher.
uj.edu.pl/skany/>,	[2018	10	25].
152 Augustyn	Tomaszewski,	Kazanie miane w Aka-
demickim S. Jana kosciele przy obchodzie załobnego 
nabozenstwa za duszę... jegomosci xiędza Marcina Od-





žinimo,	 Tomaszewskio	 asmenybė	 amži-
ninkų	 vertinama	 nevienodai.	 Profesorius	
Stanislovas	 Bonifacas	 Jundzilas	 apibūdi-
no	 profesorių	 bazilijoną	 kaip	 fanatiką ir 
šventeivą153.	 Michało	 Brensztejno	 nuo-
mone,	 Jundzilas	 taip	 reagavo	 į	 griežtas	
Tomaszewskio	 nuostatas	 dėl	 cenzūros154. 
Pavyzdžiui,	1806–1809	m.	šis,	anot	Beau-
vois,	 griežtas	 moralės	 sergėtojas	 neleido	
skelbti	7	kūrinių155.	O	1812	m.	cenzorius	
Tomaszewskis	uždraudė	teatro	vaidinimą,	
nes	 įžvelgė	 herojų	 kostiumuose	 religijos	
pažeminimą.	Tada	Vilniaus	miesto	valdy-
ba	 paprašė	 universitetą	 pakeisti	 cenzorių	
ir	Tomaszewskis	buvo	pašalintas	iš	cenzo-
riaus	pareigų156.
Profesoriui	 Tomaszewskiui	 1799	 m.	
pradėjus	 vadovauti	 universiteto	 biblio-
tekai,	 Šv.	 Rašto	 ir	 Bažnyčios	 istorijos	
dalykus	 dėstyti	 pakviestas	 kitas	 bazilijo-
nas	–	universiteto	auklėtinis,	filosofijos	 ir	
teologijos	 daktaras	 Benjaminas	 Korza	
(1762–1809)157.	Šis	bazilijonas	buvo	kilęs	
iš	Slanimo	pavieto	ir	užaugęs	katalikų	ba-
jorų	 šeimoje.	Sulaukęs	17	metų	 jis	 įstojo	





księdza	Stanisława	Jundziłła“,	in:	Archiwum do dziejów 










Dogminės	 teologijos	 katedros	 viceprofe-
soriaus	pareigas,	o	grįžus	Tomaszewskiui,	
buvo	 perkeltas	 į	 adjunktus.	 Kułakowskio	
nuomone,	 universiteto	 valdininkai	 trakta-
vo	Korzą	kaip	rezervinį	dėstytoją159	–	jam	
pavesdavo	dėstyti	su	teologija	nesusijusius	








kis	 įstojo	 į	 vienuoliją,	 1783–1785	m.	 kar-
tu	 su	Benjaminu	Korza	 lankė	 universitete	
fizikos	 ir	matematikos	 paskaitas,	 o	 baigęs	
studijas	buvo	siunčiamas	dirbti	provincijos	
mokyklose.	Būdamas	29	metų	 jis	Romoje	
įgijo	 teologijos	 daktaro	 laipsnį.	Nuo	 1797	
iki	 1809	 m.	 ėjo	 universiteto	 astronomijos	
katedros	adjunkto	ir	viceprofesoriaus,	o	nuo	
1809	m.	–	profesoriaus	pareigas162.	Taip	pat	
dirbo	 observatorijoje	 padėjėju.	 Nors	 Ka-
mińskis	nepaliko	originalių	mokslo	darbų,	
Stanislovas	Bonifacas	 Jundzilas	 ir	 Józefas	
Bielińskis	priskiria	 jį	 prie	 žymių	universi-
teto	 ir	buvusios	LDK	kultūros	asmenybių.	
Apskritai	 amžininkai	 vertino	 Kamińskio	
profesionalumą,	 darbą	 su	 studentais	 ir	 pa-
stangas	 stiprinti	 universiteto	 autoritetą.	
1814	 m.	 profesorius	 Kamińskis	 buvo	 iš-
rinktas	 Lietuvos	 bazilijonų	 provincijolu	 ir	
158 Akt Wizyty Klasztoru Wileńskiego...	1804	11	29,	
VUB	RS,	F4-(A755)28497,	l.	8r–8v.
159 K.	Kułakowski,	1985,	s.	45.
160 W.	Worotyński,	 1935,	 s.	 189;	 K.	 Kułakowski,	
1985,	s.	45.
161 Apie	 šį	 asmenį	 žr.:	 J.	 Bieliński,	 1899–1900,	







bazilijonų	 provincijolo	 pareigas,	 nuveikė	








kio	 (1752–1792/3)	 darbą	 einant	 astrono-
mijos	viceprofesoriaus	pareigas	žinoma	tik	
iš	1791	m.	Edukacinės	komisijos	protoko-





Bazilijonų	 vienuolijai	 kurį	 laiką	 pri-
klausė	 dar	 vienas	 talentingas	 dėstytojas,	
vienas	 geriausių	Gotfrydo	Grodeko	moki-
nių	ir	bib	liotekos	prefekto	padėjėjų,	Simo-
nas	 Feliksas	 Žukovskis	 (1782–1834).	
Žukovskis,	 kilęs	 iš	 Minsko	 gubernijos	






166 Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodo-
wej, 1786–1794,	 opracował	 Tadeusz	 Mizia,	 Wrocław	
[etc.],	1969,	s.	308;	M.	Pidłypczak-Majerowicz,	1986,	
s. 52.









perkeltas	 į	 Vilniaus	 Švč.	 Trejybės	 bazili-
jonų	 vienuolyną	 studijuoti	 universitete171. 
1805	 m.	 Žukovskiui	 suteiktas	 teologijos	
magistro	laipsnis,	o	po	trijų	mėnesių	jis	pra-
dėjo	dėstyti	graikų	kalbą,	kitais	metais	buvo	





ninkui	 apsispręsti	 ir	 jis	 išstojo	 iš	 vienuoli-
jos173.	Visgi	šis	įvykis	neturėtų	sumenkinti	
bazilijonų	 vienuolijos	 vaidmens	 ugdant	
Žukovskį.	Anot	 Bielińskio,	 pirmas	 graikų	
ir	hebrajų	kalbų	pamokas	Žukovskiui	davė	
būtent	 bazilijonas	 –	 Vilniaus	 vienuolyno	
tėvas	Hipolitas	 Fabrickis174.	Kaip	 žinoma,	
vėliau	 Žukovskis	 parašė	 nemaža	 graikų	 ir	
hebrajų	 kalbų	 vadovėlių,	 chrestomatijų	 ir	
žodynėlių175.
Išvados
1.	 1617–1832	 m.	 Vilniaus	 universitete	
mokėsi	 daugiau	 kaip	 100	 jaunuolių	 iš	
bazilijonų	vienuolijos.	Iki	1774	m.	di-
džiausia	 dalis	 studentų	 bazilijonų	 pa-
tekdavo	 į	 universitetą	Vilniaus	 popie-
žiškosios	 seminarijos	 tarpininkaujami.	
Panaikinus	 Jėzaus	 draugiją,	 bazilijo-
nai	 dažniausiai	 būdavo	 nukreipiami	 į	
universitetą	 iš	 vienuolynų.	 XVIII	 a.	
171 J.	Bieliński,	1899–1900,	t.	3,	s.	363.
172 W.	Worotyński,	1935,	s.	189.
173 Manytina,	 kad	 iš	 vienuolių	 luomo	 Žukovskis	
išstojo	apie	1807	m.
174 J.	Bieliński,	 1899–1900,	 t.	 3,	 s.	 363.	Archyvi-
niuose	 šaltiniuose	 šio	 vienuolio	 pavardė	 rašoma	 Fa- 
brzycki.	Pavyzdžiui:	Akt Wizyty Klasztoru Wileńskiego... 
1804	11	29,	VUB	RS,	F4-(A755)28497,	l.	7v.





mečiais	 šios	 vienuolijos	 nariai	 sudarė	
gana	 didelę	 studentų	 vienuolių	 grupę.	
Baigę	 universiteto	 studijas	 bazilijo-
nai	 eidavo	 svarbias	 pareigas	 vienuo-
lijos	 ir	Unitų	Bažnyčios	 hierarchijoje.	
Dauguma	 absolventų	 tapdavo	 vienuo-
lynų	 mokyklų	 filosofijos	 ir	 teologijos	
profesoriais,	 o	 po	 ATR	 švietimo	 re-
formos	 –	 viešųjų	 mokyklų	 mokyto-
jais.	 Bazilijonų	 vadovybė	 neskatino	
savo	 studentų	 mokslinės	 veiklos,	 bet	
dėjo	 pastangas	 kelti	 jų	 dvasinę	 kva-
lifikaciją,	 reikalingą	 religinei	 misijai.
2.	 1803–1832	 m.	 Vilniaus	 universiteto,	
valdžiusio	Vilniaus	mokymo	 apygardą,	
ir	 bazilijonų	 vienuolijos	 bendradarbia-
vimas	 švietimo	 srityje	 davė	 abipusės	
naudos.	Vienuolija	užtikrino	 tam	 tikros	
Vilniaus	 mokymo	 apygardos	 mokyklų	
dalies	 materialinį	 išlaikymą,	 o	 univer-
sitetas	 tapo	vienuolijos	 interesų	atstovu	
ir	gynėju	Rusijos	vyriausybės	 instituci-
jose.	 Universiteto	 uždarymas	 1832	 m.	
sugriovė	krašto	mokymo	ir	ugdymo	sis-
temą,	šaknimis	susijusią	su	LDK	kultū-
ra,	 ir	 palengvino	 bazilijonų	 vienuolijos	
sunaikinimą.
3.	 1791–1792	 m.	 į	 universitetą	 dėstyti	
pirmą	 kartą	 pakviesti	 du	 bazilijonai	 –	




tytojų	 socialinę	 kilmę,	 be	 eksjėzuitų,	
pijorų	 ir	 misionierių,	 taip	 pat	 turi	 būti	
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(which	 had	 operated	 between	 1617–1839).	 To	 that	
end,	 three	 aspects,	 revealing	 the	 connections	 of	 the	
two	 establishments,	 are	 distinguished:	 Basilians	 as	
university	students,	Basilians	as	university	professors,	
and	 Basilians	 as	 university	 partners	 in	 the	 field	 of	
education. The research indicates that over a hundred 
young	Basilians	were	studying	in	Vilnius	University	
between	1617	and	1832.	The	members	of	the	Basilian	
thE connEctIons BEtWEEn thE BAsIlIAn oRDER AnD VIlnIus unIVERsIty
Ina kažuro
S u m m a r y
Order	 constituted	 a	 significant	 group	 of	 monk	
students	from	the	mid-18th to the early 19th centuries. 
Cooperation	 in	 administering	 secondary	 schools	
yielded	mutual	 benefits	 for	 both	Vilnius	University,	




University	 became	 the	 protector	 and	 representative	
of	 the	 Order’s	 interests	 in	 Russian	 governmental	
institutions.	 The	 employment	 of	 Basilian	 lecturers	
(professors	and	vice-professors)	at	Vilnius	University	
indicates	the	public	recognition	of	the	Order.
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